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In  collaboration  with  the  Member  States  the  Commission  of 
the  European  Communities  has  established  the  "Excise  duty 
rates tables"  showing rates in force  in the Member  States of 
the  EC  on  1  January  1991. 
This  publication  aims  to  provide  up-to-date  information  on 
Member  States'  main  excise  duty  rates  as  they  apply  to 
typical products. 
It is intended that Member  States will regularly communicate 
to the  Commission  all modifications  of  the  rates  covered  by 
this  publication  and  that  revised  editions  of  the  tables 
will be published at annual  intervals. 
For  more  detailed  information  the  Commission's 
of Taxes"  should be consulted. 
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The  attached  graphs  show  the various  elements  making  up  the 
retail  selling  price  of  representative  products  and  are 
based  on  the  tax  situation  in  the  various  Member  States  on 
01-01-1991  as notified to the Commission. 
In  the  case  of  spirits,  wine  and  beer,  where  a  wide  price 
range  prevails,  the  assumed  non-tax  elements  of  prices  are 
intended  to  be  representative  averages.  These  pr1ces  are 
based  on  the  Statistical  Office's  Hosehold  Budget  Survey. 
Prices in the Member  States have been averaged to attempt to 
identify  a  theoretical  representative  product.  Accordingly 
actual prices in Member  states may  differ. 
For  mineral  oils,  prices  are  those  published  in  the  Oil-
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For cigarettes,  prices are those indicated in the  summary  of 
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TAX  INCIDENCE  IN  THE  RETAIL  PRICE 
ON  A  BOTTLE  (1  LITRE)  OF  40%  SPIRIT 
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